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Аннотация
Рассматривается проблема формирования жизненных планов современной российской молодежи. 
При всем многообразии моделей их построения отмечается возможность выделить некоторые об­
щие тенденции, главной из которых является противоречивое восприятие собственного статуса. С 
одной стороны, молодые люди в большинстве своем хорошо адаптируются в обществе, с другой -  
мечтают о его изменении, связанном с необходимостью избавления от симуляций человеческих 
отношений. В данном контексте жизненное планирование выступает как рефлексия социального 
статуса, на основе матрицы, базовыми установками которой являются: завышенный индивидуа­
лизм и прагматизм, вестернизированные стереотипы, ситуативное мышление. В эмпирическом 
отношении статья опирается на результаты социологического исследования «Интересы современ­
ной молодежи», проведенного в 2016 году методом анкетирования в Волгоградской области; 
опрошены молодые люди в возрасте 14 -  29 лет (п = 501); выборка многоступенчатая, квотная, а 
также исследования «Проблема защиты интересов молодежи в конфликтах» в Волгоградской и 
Белгородской областях (п -  500), 2016 год.
Abstract
In this article we consider the problem of the formation of life plans of modem Russian youth. It is noted 
that with all their variety of models for their formation, there is possibility to single out some general 
trends, the main one is the controversial perception of own status. On the one hand, most young people 
adapt well to society, on the other hand, they dream about its change, connected with the need to get rid 
of the simulations of human relationship. In this context, life planning acts as a self-reflection of social 
status, based on a matrix, the basic settings of which are: excessive individualism and pragmatism, west­
ernized stereotypes, contextual thinking. The empirical side of the article is based on the results of a soci­
ological survey "The interests of modem youth", undertaken in 2016 through questionnaires in Volgograd 
Oblast; young people aged 14-29 (n = 501) were interviewed; the multistage, quota sample was effected, 
also on the results of a sociological survey "The problem of protecting the interests of youth in conflicts", 
conducted in Volgograd Oblast and Belgorod Oblast (n-500), in 2016.
Ключевые слова: молодежь, жизненные стратегии, жизненные планы, индивидуализм, прагма­
тизм.
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Введение
Проблемы жизненных планов и стратегий современной российской молодежи по­
стоянно находятся в фокусе внимания исследователей. Во-первых, потому, что анализ их 
позволяет в какой-то мере прогнозировать тенденции развития будущего общества, носи­
телем которых выступают молодые люди. Во-вторых, в силу естественного желания по­
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нять молодежь, которая всегда своим поведением, не укладывающимся в традиционные 
рамки, задавала множество вопросов «взрослым» поколениям, чьи представители, как 
правило, забывали о своем юношестве. «Взрослых» начинает обычно пугать молодежный 
нонконформизм, ниспровергающий социальную норму, «назначением которой является 
регуляция поведения индивида и группы» [Ковалева, Луков, 1999, с. 235]. Он ставит под 
сомнение устоявшиеся отношения и связи. В результате возникает своеобразная ювено- 
фобия, на основе которой формируются многочисленные иллюзии относительно моло­
дежных намерений -  от сожалений по поводу обреченности молодежи на системное про­
зябание [Молодежь России..., 1997, с. 19] до ее репрезентаций как лидирующей группы 
общества [Козлов А.А., 1997, с. 10].
Между тем, социология молодежи, имеющая множество направлений и школ [Со­
циология молодежи, 2008, с. 461 - 466], должна базироваться на максимально адекватном 
представлении о молодежном статусе и жизненных планах молодых людей, чтобы иметь 
возможность формулировать реальные рекомендации относительно регулирования и са­
морегулирования жизненных стратегий в нестабильной социальной среде.
Методика
Методологической основой настоящей работы является концепция субъектности 
молодежи, согласно которой она понимается ими как способность общества, социальных 
групп, человека выступать в качестве активного начала (деятеля, творца) социальной ре­
альности [Ковалева, Луков, 1999: 146]. Субъектность является предпосылкой творческого 
преобразования жизни - жизнестроительства: «Проявление творческого начала, выражен­
ного в способности быть не только объектом влияния объектом влияния, но и активным 
субъектом воздействия на самого себя и окружающий мир, составляет основу социальной 
субъектности в духовной сфере», - заключает Ю.А. Зубок [Молодежь российского регио­
на, 2007: 20].
В эмпирическом отношении статья опирается на результаты социологического ис­
следования «Интересы современной молодежи», проведенного в 2016 году методом анке­
тирования в Волгоградской области; опрошены молодые люди в возрасте 1 4 - 2 9  лет (п = 
501); выборка многоступенчатая, квотная, а также исследования «Проблема защиты интере­
сов молодежи в конфликтах» в Волгоградской и Белгородской областях (п -  500), 2016 год.
Основная часть
Российская молодежь существенно дифференцирована в социальном и, особенно, в 
социокультурном отношении. Именно поэтому отдельные группы молодежи выбирают 
существенно отличающиеся друг от друга жизненные стратегии [Бабинцев, Реутов, Бо­
яринова, 2007: 5]. Тем не менее, представляется возможным говорить о некоторых общих 
тенденциях определения молодыми людьми своих жизненных планов, как о важнейшем 
элементе формирования их социальной субъектности. В данном определении существен­
ную роль играет восприятие молодыми людьми своих жизненных обстоятельств, характер 
которых в значительной степени детерминирует их жизненные цели.
Это восприятие крайне противоречиво. С одной стороны, молодые люди демон­
стрируют высокий уровень социальной адаптации. В процессе исследования «Проблема 
защиты интересов молодежи в конфликтах» только 10% респондентов отнесли себя к мо­
лодым людям, живущим трудно, но борющимся за свое будущее, и лишь 4% заявили: они 
представляют молодежь, не имеющую перспективы в жизни. Все остальные рассматрива­
ют себя как в той или иной мере успешных молодых людей.
С другой стороны, они в большинстве своем заявляют о неудовлетворенности об­
ществом, в котором живут. В частности, в ходе проведенного нами исследования «Инте­
ресы современной молодежи» данную позицию разделяли 68% респондентов, при этом 
еще 14% затруднились ответить или не ответили на вопрос. Главными причинами своей
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неудовлетворенности обществом молодые люди называют распространение коррупции 
(29%), постоянные ложь и обман (28%), резкое разделение на богатых и бедных (22%), 
подмену реальных дел имитациями (20%), опасность терроризма (19%), отсутствие свобо­
ды (19%).
Таким образом, основные мотивы неприятия молодежи современного российского 
социума связаны не с внешними угрозами их жизни, но с неблагоприятной духовной ат­
мосферой, в основе которой лежат дефицит доверия между людьми, симуляция человече­
ских отношений и массовые фальсеоинтеракции, представляющие собой особый тип со­
циального взаимодействия, «в основе которого лежит осознанность фальши (лжи, обмана) 
и добровольное принятие этой лжи за истину обеими сторонами коммуникации» [Каши­
рина, 2014: 76].
Таким образом, потенциальной основой социального протеста молодежи является 
неприятие социальной лжи, что вполне естественно для юношеского возраста. И примеча­
тельно, что 64% молодых людей хотели бы изменить общество, в котором они живут. Од­
нако, как показывают проведенные исследования, это чисто умозрительное стремление 
существенным образом нивелируется жизненными обстоятельствами и особенностями 
ценностно-целевых установок молодых людей.
Стандарты общества потребления диктуют иные, конформистские жизненные 
стратегии и жизненные планы. В своем абсолютном большинстве молодые люди ориен­
тированы не на протест, но на карьеру (32%), богатство (20%), перспективу стать квали­
фицированным специалистом (18%), семейное счастье (14%).
Представляется, что подобная структура жизненных планов современной россий­
ской молодежи может рассматриваться как рациональная рефлексия своего жизненного 
статуса. При этом вслед за Т.П. Морозовой мы понимаем рефлексию как способ привати­
зации молодежью социокультурного пространства, связанный с тем, что «практикующие 
ее молодые люди конструируют особый мир ценностей и смыслов, который обычно воз­
водится к какой-либо матрице» [Морозова, 2012: 98]. Ключевыми параметрами этой мат­
рицы, на наш взгляд, являются следующие:
- индивидуализм и прагматизм, отражающие общие тенденции социокультурного 
развития российского общества, в котором, как отмечает М.К. Горшков «доминируют ха­
рактерные для традиционалистского сознания установки на зависимость от внешних по 
отношению к самому человеку обстоятельств, повлиять на которые он не может, внешний 
локус-контроль, патерналистские ожидания» [Горшков, 2011: 292]. В контексте подобного 
восприятия реальности девальвируются коллективистские, социетальные, по сути, жиз­
ненные ценности и смыслы. Показательно, что, по данным наших исследований, принести 
пользу человечеству и своей стране хотели бы только 9% молодых людей. Несомненно, 
индивидуализм стимулирует процесс обретения молодежью субъектности. Молодые люди 
все более ориентируются на себя, а не на обстоятельства. Так, в ходе исследования боль­
ше всего сторонников (25%) получил следующий принцип организации жизни - надо не 
обращать внимания на обстоятельства и идти своей дорогой. И только 14% - надо уметь 
приспособиться к любым условиям и использовать их в своих интересах. Но нельзя не за­
метить, что индивидуализация и прагматизация сознания и поведения стимулируют в об­
ществе социальную дизъюнкцию -  распад социальных связей, в условиях которого невоз­
можно расширенное воспроизводство социума;
- доминирование вестернизированных жизненных стандартов, в основе которых 
лежит транслируемое телевидением и рекламой представление о том, что «уметь жить» - 
значит «иметь»: носить модную одежду, посещать дорогие клубы и дискотеки, не утруж­
дать себя тяжелой работой» [Запесоцкий, 2011: 12]. В результате в российском обществе 
все более утверждается унифицированный западный эталон организации жизни, точнее, 
очередной симулякр, поскольку транслируемый массовой культурой универсальный обра­
зец зачастую имеет мало общего с реальной действительностью европейских и североаме­
риканских обществ. Тем не менее, он становится все более привлекательным для мол оде­
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жи, а люди, с которыми он ассоциируются, - примером для подражания. Показательно, 
что в ходе нашего исследования 12% молодых людей (наивысший показатель) указали в 
качестве такого примера деятелей шоу-бизнеса. Отметим, что людям искусства подража­
ют только 8% респондентов. При этом, несмотря на усилия по патриотическому воспита­
нию, тенденция вестернизации сознания молодежи усиливается. Это проявляется, в част­
ности, в том, что 18% молодых людей идентифицируют себя с гражданами мира, 10% - с 
европейцами; россиянами считают себя 28% респондентов;
- ситуативное правовое и нравственное сознание, заключающееся в том, что моло­
дые люди в своем жизненном выборе ориентируются не на нормы, а на обстоятельства. 
Так, в ходе нашего исследования только 54% молодых людей признали: нормы морали 
следует соблюдать в любых обстоятельствах; относительно норм права данный показа­
тель составил 64%. При этом нарушение правил молодые люди обосновывают главным 
образом тем, что они противоречат принципам субъекта социального действия, демон­
стрируя установку на квазисубъектность, выражающуюся в попытке поставить интересы 
отдельной личности над социальными нормами. Опасность ситуативного мышления за­
ключается в том, что оно «существенно ограничивает регулятивный потенциал личности, 
поскольку в его контексте саморегуляция и самоконтроль рассматриваются почти исклю­
чительно как приспособление к обстоятельствам. Подобная установка довольно есте­
ственна в обществе повышенного риска, когда трудно просчитать последствия своих дей­
ствий. Но она бесперспективна в стратегическом отношении, поскольку не позволяет 
строить долгосрочные жизненные планы» [Морозова, 2012: 93]. По сути, такой подход 
изначально деструктивен и антисоциален.
Заключение
Проведенный анализ позволяет утверждать, что процесс формирования и последу­
ющей реализации жизненных планов современной молодежи изначально противоречив, 
что довольно адекватно отражает противоречивый характер российской действительно­
сти. В этих условиях молодые люди, с одной стороны, максимально ориентируются на 
внешние обстоятельства, подвержены манипуляции традиционных и электронных СМИ, 
массовой культуры. С другой стороны, стараются максимально продемонстрировать свою 
субъектность, способность к жизнетворчеству.
Выводы
Таким образом, можно утверждать, что современная российская молодежь в боль­
шинстве своем не вполне адекватно рефлексирует собственный жизненный статус, руко­
водствуясь матрицей, в основе которой лежат завышенный индивидуализм и прагматизм, 
вестернизированные стереотипы, ситуативное мышление.
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